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Geceleri görünen beyaz 
bir hayaletin hikâyesi..
Yatarken sıkı sıkı kapadıkları çeşme açılı­
yor, sular kendi kendine akmağa başlıyor!
D ert d in lem ek  talihi  —  K onakta garip  bir vaka  —  Beyazlı hayalet  —  
K ü çü k  siyah hayvan  —  K en d i kendine akan çeşm eler  —  E sra ren giz  gü ­
rültüler  —  K a fesli harem  p en ceresi  —  P eriler aptes alıyor!!  —  H ava  
karardıktan sonra...  — ■  «H ortlak var!»  —  M inim ini cariyenin m arifeti  —  
D ışardaki delikanlıyı ö ld ü rm eğe  kalkan ağa ..
— Beyazlı hortlak!,.
Arnan kara hayvan da çık-
Leylâ hanımın 
«dert dinlemek» ba­
kımından talihi pek 
Piyade yaverdi. Ta­
nıdıklarından her 
sınıf kadın ona gön­
lünü açmakta hiç 
tereddüt etmezdi.
Aynı günde bazan 
bir sultanın, akşam 
üstü de bir halayı­
ğın derdini dinlediği 
çok olurdu. Büyük § j  
bir kabahat işleyen­
ler bile gelip ev­
velâ ona itiraf eder­
ler, şefaat dilerlerdi.
Bir aralık kona­
ğın harem dairesin­
de esrarengiz bir ta­
kım vakalar geç­
meğe başlamıştı.
Bunlar hakikaten 
akıl sır ermez şey­
lerdi, Meselâ gece­
leri evin altındaki 
taşlıkta bulunan 
çeşmenin suyu şarıl
şanl akar!.. Hal- _______________
buki bu çeşme heı Leylâ hanım son zamanlarında masası başında
gece yatmak za- *
mamnda sıkı sıkı kapanmıştır, j oturmuş kitap okuyordu. Birden- 
Çeşmenin aktığını gören hizmet- j bire aşağıda müthiş bir gürültü 
çiler bir kaç kere gidip musluğu i koptu: 
kapatmak istemişlerdir. Fakat | — Hortlak!
o zaman da karşılarına bembeyaz 
bir hayalet çıkmıştır. Kızlar:
— Hortlak!., Hortİak!.. tı!.
Avazları üe kaçışmışlardır.
Lâkin kızlar için beyazlı ha­
yaletten kaçmak da pek o kadar 
kolay olmamıştır. Zira telâş 
içinde koşuşmağa başlayanların 
ayaklarına acayip, korkunç, si­
yah, hayvana benzeyen tüylü bir 
şey dolaşmıştır. Bu, kızlan büs­
bütün korkutmuş, baygınlıklar 
geçirerek dar ve karanlık yollar­
dan kaçmışlardır.
Artık halayıkların en büyük 
konuşma mevzuu budur. Daima 
geceleri taşlıkta dolaşan beyaz 
ve büyük hayaletten, aralık ve 
karanlık yollardaki siyah, tüylü, 
küçük mahlûktan -bahsetmekte 
dirler. Gece oldu mu halayıkla­
rın odalarına büyük bir korku ve 
endişe havası çökmektedir. Ve 
karanlıkta bir müddet sonra da 
çeşmenin kaim musluğu kendi 
kendine açılmakta, sular güldür 
güldür akmaktadır. Kızlar uzun 
uzun düşündükten sonra kendi 
kendine akan çeşmenin bu halini 
şöyle izaha başlamışlardır:
— Bu evi periler basmış!,. Her 
tarafta periler var. Onlar çeşme 
başında aptes alıyorlar. Muslu­
ğu açıyorlar. Fakat biz onları ap­
tes alırken tabiî göremiyoruz.
Bu kanaat halayıklar arasında 
umumileşmiştir. Periler aptes 
aldığı için çeşmeyi açtığını sanan 
kızlardan artık hiç biri gidip 
musluğu kapatmağa cesaret ede­
memektedir.
Hattâ hava karardıktan sonra 
kimse taşlığa inmemektedir. Fa­
kat beyazlı hayalet de oldukça 
naziktir. Zira şayet kızlardan biri 
taşlıkta görünürse hemen kaç­
maktadır. Siyah tüylü hayvana 
gelince!,. Ondan büsbütün kor­
kuyorlar. çünkü -bu musibet, hız­
la kaçarken bacaklarına dolaşı­
yor!..
Bir müdet bu is bövlece devam 
eder. Bu meseleden ne paşaya, 
ne de büyük hanımefendiye ma­
lûmat verilmez. Fakat Leylâ ha­
nıma gelip bahsedenler olur. O 
da hikâyeleri dinledikçe bunların, 
altında nerisiz. insiz bir entrika 
gizlendiğini anlar, bunu meyda­
na çıkarmak için kızlan mahira- 
ne sorguya çeker.
Acavîp Mr gece..
İşte bu esnalarda bîr hâdise 
beyaz hayalet ile küçük tüylü, 
siyah mahlûkun mahiyetini or­
taya çıkarmıştır,
Leylâ hanım o gece odasında
Sesleri yükselmiştir. Leylâ ha­
nım daha yerinden doğrulmağa 
kalmadan odasımn kapısı hızla 
açılmıştır. Ve konaktaki Dürrü 
Nigâr adındaki küçük cariye bom­
ba gibi kendisini içeriye atmış­
tır.
Küçük kız Leylâ hanımın 
ayaklarına atılarak:
— Hanım efendiciğim. Beni 
sakla... Kovalıyorlar!..
Diye yalvarmağa başlamıştır. 
Leylâ banım, bir tehlike içinde 
sandığı küçük kızı hemen yata­
ğının yorganı altına gizlemiştir.
Biraz sonra da daha büyük ha­
layıklar gelmişler ve:
— Hanımefendiciğim. Tüylü, 
siyah, küçük hayvan yine görün­
dü. Yerlerde sürüne sürüne bu 
tarafa doğru kaçtı. Ödümüz pat­
ladı, Fakat galiba sizin odanıza 
girdi. Dikkat ediniz!., demiştir.
Leylâ hanım da:
— Madem ki kaçtı.. Artık siz 
de gidip rahatınıza baknız.. ce­
vabı ile onları yatıştırmıştır.
Kızlar dağılınca Dürrü Nigârı 
yorgan altından çıkaran Leylâ 
hanım onu sıkı bir isticvaba baş­
lamıştır. Nihayet Dürrü Nikâr 
şunları itiraf etmiştir: Küçük kız 
siyah, tüylü mahlûkun kendisi 
olduğunu, kürklü hırkasını ter­
sine giyerek ve karanlık yollarda 
yerlere sürünerek büyük hala­
yıkları korkuttuğunu söylemiş­
tir.
Acaba Dürrü Nigâr bunu niçin 
yapıyordu? Ve öteki beyazlı ha­
yalet ne idi.. Leylâ hanım bütün 
kızları birer birer istintak et­
miştir. Nihayet iş tamamile an­
laşılmıştır.
Meğter Çerkeş halayıklardan bi­
rinin dışarıda bir delikanlı ile 
saf bir göz aşnalığı başlamış!.. 
Görüşmek ve buluşmak kabil de­
ğil!.. Lâkin âşıklar hiç değilse, 
mektuplaşmağı düşünmüşlerdir. 
Harem dairesinin altında bir bü­
yük mermer taşlığın sokak tara­
fında, tâ yüksekte, tavana ya­
kın bir yerde, tamamen kafesilij 
küçük pencereleri vardı. Oradan* 
girip çıkmak mümkün değil. 
Fakat bir merdivene çıkarak ka­
fes altından bir kâğıt geçirmek 
pekâlâ kabil!.. Şu kadar kİ gö­
rülmemek, rahatsız edilmemek 
lâzım. Dışarıdaki delikanlı ile 
aTdâkadar olan kız, bir arkadaşı 
fle sözbirliği ediyorlar. Ve gece­
leri evde tatbik  edilecek korkunç
programı hazırlıyorlar. Biri be­
yaz bir çarşafa bürünerek ve ge­
celeri taşlıktaki musluğu açarak 
bir müddet alt kattadki insanları 
kaçırıyor.
Küçük Dürrü Nigâra gelince 
ya kendiliğinden, yahut da an­
larla uyuşarak bu korkunç piyes­
te rol alıyor. Hırkasını tersine çe­
virerek karardıkta ayaklar altın­
da dolaşıp duruyor...
Bugün böyle bir hâdisenin na­
sıl olabileceği bazılarının tuha­
fına gidebilir.
Lâkin düşünmeli ki İsmail pa­
şanın konağı — zamanının en 
büyük konaklarından olmakla 
beraber — 30 ,40 odalı idi. Bir 
çok merdivenler, aralık yollar, 
koridorlarla bir kaç daireye ay­
rılmıştı. Bina Beşiktaş caddesin­
de şimdiki benzin deposunun bu­
lunduğu yerde idi. Cephesi fırına 
kadar uzanır ve müştemilâtı Be­
şiktaş camiinin yanındaki me­
zarlığa kadar dayanırdı. Cinlerin 
ve perilerin herkesin gündelik iş­
lerine karıştığına avam tabaka­
sının kani olduğu bir zamanda, 
bahusus bir kenarı mezarlığa da­
yanan bir konkata, halayıklar 
arasında böyle bir hava esmesi 
hiç de gayri tabiî değildir,
«Onu geberteceğim!..»
Haremde geçen bu vaka na­
sılsa selâmlıktaki ağalara da 
aksetmiştir. Bunlardan biri gay­
rete gelip, silâhlanarak gece ko­
nağın etrafında ıjöbet beklemeğe 
başlamıştır. Bunu işiten Leylâ 
hanım ağayı harem kapısına ça­
ğırtıp, kendisine maksadını sor­
muştur. Ağa da sokakta bir deîi- 
kanlnm, konaktaki bir kızla mek­
tuplaşmak istediğini duyduğunu, 
onu beklediğini söylemiştir.
— Peki, görsen ne yapacaksın? 
sualine:
Adam tereddütsüz cevap ver­
miştir:
— Tabiî geberteceğim efen­
dimi ,. Konağın, efendilerimin 
namusunu korumak benim bor- 
cumdur. Ekmeklerini yiyorum!..
Leylâ hanım:
— Sen konağın şerefini böyle 
mi koruyacaksın?.. Zaten ortada 
münasebetsiz bir çocukluktan 
başka bir şey yok!.. Hic yoktan 
efendilerinin dairesini dile düşü­
receksin. İyi düşün ve bundan 
vaz geç!..
Demiş, ağayı bu suretle ikna 
ederek hâdisenin büyümesine 
meydan vermemiştir.
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